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ABSTRAK 
 
Masyarakat saat ini mempunyai banyak pilihan untuk berbelanja 
karena begitu banyak format ritel yang tersedia. Hal inilah yang membuat 
para peritel  mencari strategi-strategi agar dapat bersaing secara ketat, salah 
satu strategi dengan mengeluarkan produk private label untuk membedakan 
barang dagangannya dengan peritel yang lain. Salah satu peritel yang 
menggunakan private label brand  adalah Carrefour. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui pengaruh store image dan perceived price 
terhadap perceived quality, brand loyalty, dan brand awareness-
associations pada private label brand di Carrefour Surabaya. Jenis data 
dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, karena dalam penelitian ini 
pengumpulan informasi dilakukan dengan cara membagikan kuisioner 
kepada konsumen yang pernah berbelanja produk private label di Carrefour 
Surabaya, dengan teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposive 
sampling dan sampel berjumlah 130 responden. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling. Hasil 
simpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah variabel store image 
dan perceived price berpengaruh terhadap variabel perceived quality, brand 
loyalty, dan brand awareness-associations pada private label brand di 
Carrefour Surabaya. 
 
Kata kunci: store image, perceived price, perceived quality, brand loyalty, 
brand awareness-associations  
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ABSTRACT  
 
People nowadays have many options for shopping because so many 
retail formats available. This makes the retailers are looking for strategies 
to compete, one of the strategy by issuing private label products to 
distinguish wares with other retailers. One of the retailers that use private 
label brand is Carrefour. The aim of this study was to determine the effect of 
store image and perceived price against the perceived quality, brand 
loyalty and brand awareness-associations in the private label Carrefour 
brand in Surabaya. The type of data in this study is quantitative data, 
because in this study the collection of information by distributing 
questionnaires to consumers who ever bought a private label products in 
Carrefour Surabaya, the sampling technique used is purposive sampling and 
the sample was 130 respondents. The data analysis technique used in this 
research is Structural Equation Modeling. Conclusion results obtained in 
this study is a variable store image and perceived price variables affect the 
perceived quality, brand loyalty and brand awareness-associations in the 
private label Carrefour brand in Surabaya. 
 
Keywords: store image, perceived price, perceived quality, brand loyalty, 
brand awareness-associations 
 
 
 
 
 
 
